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1 Voici quatre ouvrages de réflexion. N. BLÜM, membre de la CDU et d’IG Metall, et qui fut
ministre des Affaires sociales sous H. Kohl, part en guerre « contre le capitalisme financier et
sa  rapacité » et  lance  un vibrant  plaidoyer  pour  le  « travail  honnête » qui  est  créateur
d’identité et,  surtout,  nous permet de garder le contact avec le réel.  L’économiste M.
HÜTHER,  président  de  l’Institut  der  deutschen  Wirtschaft  (Cologne),  s’attache  à
l’équilibre entre liberté (individuelle) et responsabilité (collective), qui est la clé de voûte
de l’économie sociale de marché, mais a perdu quelque peu de sa consistance dans le
discours politique en Allemagne comme dans le reste de l’UE. Il replace ces concepts dans
la normalité du réel  (Europe,  croissance,  travail  ou formation) et leur rend leur sens
concret. TRANKOVITS pour sa part a choisi pour thématique la montée en puissance de la
vox populi et des populismes en Allemagne, favorisée par le Web 2.0. Ce n’est pas ainsi qu’il
convient  de répondre à  une société de plus  en plus désorientée,  estime-t-il,  mais  au
contraire par une adaptation des structures de la démocratie représentative. Enfin, pour
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terminer l’année, on se plongera avec curiosité dans ces « visions » que livrent 50 auteurs
d’horizons divers sur l’économie allemande en 2030 :  industrie,  technologies du futur,
médias, politique, finance, mais aussi valeurs… (ib)
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